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報 告 者 石井 光 氏（本学経済学部専任講師）











報 告 者 皆木建男 氏（北星学園大学経済学部）
報告課題 「債券市場の効率性」
著書・論文・翻訳など
浅 川 雅 巳：(分担執筆）『21世紀とマルクス――資本システム批判の方法と理論』
・発行所 桜井書店
・発行年月日 2007年３月28日







児 玉 敏 一：(分担執筆）『経営教育学事典』日本経営教育学会編，学文社，2006年６月
白 石 英 才：(論文）〝Topics in Nivkh Phonology"2006年９月。フローニンゲン大学
（オランダ）に提出された博士論文。「学術研究論文」（教授職３名による
査読付。内訳：ロンドン大学２名，ナイメーヘン大学（オランダ）１名）。
















中 村 永 友：(査読付論文）Hotta,S.,S.Kubota,N.Nakamura and K.Hosaka(2006),
Wind-tunnel study of vertical distribution of sand transport rate by
 
wind,Coastal Engineering 2006:Proceedings of the 30th International
 


















Wind-tunnel study of vertical distribution of sand transport rate by
 
wind,30th International Conference on Coastal Engineering,2006.9.3-8,


















三 木 敏 夫：(論文など）The Present Management Situation of Japanese-related-
companies in Malaysia,Regions on a Global Platform,9?PRSCO Sum
 



















：(論文）〝A Study on the Promotion of Tourism between Japan and
 
Thailand:Before-and After-Travel Images of Sapporo and Its Hot
 
Springs in the Viewpoints of Thai Tourists"『札幌学院商経論集』第23
巻第３・４合併号，（Bung-On Chartrungruangと共著）2007年３月
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白 石 英 才：(研究発表）Cyclic lenitions.研究会名：Workshop on strength relations
 
in phonology.主催団体，場所：東北学院大学。2006年９月５日開催
：(研究発表）Nivkh consonant mutation as information loss 研究会名：
The Sound Circle meeting.主催団体：The Sound Circle.開催場所：ライ
デン大学（オランダ）。開催年月日：2006年９月13日
：(学位取得のための口頭試問）Topics in Nivkh Phonology 研究会名：





三 木 敏 夫：(発表）７月18日，テーマ：The Present  Management  Situation of
 
Japanese-related-companies in Malaysia, 9?PRSCO Summer Institute
(2006) Regional Science Conference Organization, Berjaya Times
 
Square Hotel& Convention Center,KL,Malaysia
：(発表）９月９日，テーマ：「FTAは東アジア共同体のプラットホームとな
るか」多国籍企業研究会９月例会（於 国際文化会館）
：(討論者）2006年７月18日，テーマ：Ernest Cyril De Run (Universiti
 
Malaysia Sarawak),Assessing the Effects of Ethnically-Targeted Adver
 
tising:A Test of Malay and Chinese Respondents,9?PRSCO Summer
 
Institute (2006) Regional Science Conference Organization, Berjaya
 
Times Square Hotel& Convention Center,KL,Malaysia
-
谷 沢 弘 毅：(シンポジウム）「方面委員から民生委員へ」平成18年６月３日に，立教大
学池袋キャンパスで開催された「第112回社会政策学会春季大会」の共通
論題『「格差社会」のゆくえ』において発表。
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：(研究発表）「近代日本の所得分布に関する覚書――研究方法論を中心とし
て」平成18年６月10日に，大分大学経済学部で開催された，科学研究費
補助金（研究代表者： 進軍大分大学経済学部教授）による「深圳家計調
査ワークショップ」において発表。
：(研究発表）「経済統計から見た戦前日本の家族経済」平成18年11月11日
に，学習院大学目白キャンパスで開催された，科学研究費補助金基盤研究
C（研究代表者：西郷浩早稲田大学政治経済学術院教授）による「経済統
計研究会」において発表。
：(研究発表）「『近代日本の所得分布と家族経済』：その主要論点」平成18年
11月20日に，東北大学川内キャンパスで開催された，21世紀COEプログ
ラム「社会階層と不平等研究教育拠点」（研究代表者：佐藤嘉倫東北大学文
学研究科教授）による「第11回ワークショップ」において発表。
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